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Enero-Marzo, 1959
Enero 26, 8 p. m.
Invitado por el profesorado y alumnos, concurrió al Audito­
rio del Instituto el insigne poeta chileno Pablo Neruda, para re­
cibir un homenaje conjunto de los alumnados del Instituto Peda­
gógico y del Liceo de Aplicación, anexo. En el acto que se realizó 
a tal efecto se cumplió el siguiente programa:
1.—Homenaje del alumnado del Instituto Pedagógico. Hizo 
uso de la palabra el alumno Angel C. Rivas, Delegado del 
estudiantado ante el Consejo Académico.
2.—“Mi canto a Bolívar”, poema de Pablo Neruda, recitado 
por el alumno Manuel Vallés.
3.—Homenaje del alumnado del Liceo de Aplicación. Llevó 
la palabra el Presidente del Centro de Estudiantes del 
Liceo.
4.—Actuación del conjunto musical criollo del Liceo.
5.—Palabras de presentación a Pablo Neruda, a cargo del 
Profesor Luis Quiroga Torrealbaf Jefe del Departamento 
de Castellano, Literatura y Latín del Instituto Pedagógico.
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6.—Intervención de Pablo Neruda, quien después de agrade­
cer el homenaje de que fué objeto y hablar de su poesía, 
concluyó recitando tres de sus “Odas Elementales”.
Febrero 3 ,11,30 a. m.
Coloquio de Pablo Neruda con los profesores y alumnos del 
Instituto Pedagógico y del Liceo de Aplicación, anexo. Después 
de una amena disertación, en que se refirió al papel del poeta en 
la vida de los pueblos, el autor de “Canto General” dió respuesta 
a todas las preguntas que tuvo a bien formularle el auditorio.
Febrero 6, 5,30 p. m.
Con motivo de cumplirse el Primer Centenario de la muerte 
del eminente geógrafo italo-venezolano Agustín Codazzi, orga­
nizados por el Departamento de Ciencias Sociales del Instituto, 
se llevaron a cabo los siguientes actos:
1.—Conferencia del Profesor Pablo Vila, Jefe del Departa­
mento de Ciencias Sociales, en la cual desarrolló el tema: 
“Codazzi: el Hombre y el Geógrafo”. Sala de Profesores 
del Instituto.
2.—Inauguración de la Exposición Bibliográfica de Agustín 
Codazzi. Biblioteca Central.
Febrero 20, 8 p. m.
Organizado por el Departamento de Pedagogía del Instituto, 
se inició en el Auditorio un ciclo de conferencias sobre proble­
mas educativos a cargo del destacado pedagogo argentino Dr. 
Juan Mantovani. Su primera exposición versó sobre “El proble­
ma de la formación de profesores”. Las palabras de presenta­
ción estuvieron a cargo del Dr. y Prof. EMo Gómez Grillo, Jefe 
del Departamento de Pedagogía.
Febrero 21, 10 a. m.
El Dr. y  Prof. José M. Siso Martínez dictó en el Auditorio la 
primera de las conferencias del ciclo organizado por el Departa­
mento de Ciencias Sociales del Instituto para celebrar el Primer 
Centenario de la Federación. Se refirió el conferenciante al tema: 
“Interpretación de la Guerra Federal”, luego de emocionadas pa­
labras de presentación que pronunció la Prof. Aura Celina Ca- 
sanova de Guerrero.
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Marzo 9, 5,30 p. m.
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